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Výstupem práce  je  podrobný  návrh škálovatelné,   rozšiřitelné  a  udržitelné   (ve smyslu  maintainability) 
aplikace a její implementace. Práce využívá moderních technologií pro vývoj webových aplikací (WebGL 
a Java Enterprise Edition).














Na základě  provedení  a   rozsahu  předložené  práce   ji  doporučuji  k  obhajobě  a  navrhuji   ji   hodnotit 
stupněm výborně (A). 
V Praze, dne 12. 1. 2015 Miroslav Burša
